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ские требования, предъявляемые к ЭСО, основанные на учете научно–методических основ созда-
ния и применения электронных компонентов УМК [2].  
 В качестве альтернативы статичному отображению хода военных действий на традиционной 
исторической карте предложена активная динамическая форма представления учебного историче-
ского материала. Познавательным элементом ЭСО является карта военных действий, по которой 
можно прослеживать хронологически последовательно или выборочно развитие событий Великой 
Отечественной войны: изменение конфигурации линии советско–германского фронта, наиболее 
значимые бои и факты военной истории, соотношение сил противников. Картой можно управлять 
– смещать время отслеживаемого действия вперед или назад, останавливать, делать закладки. Ви-
зуализированная модель хода войны, объединяющая исторические факты, современные воспоми-
нания и архивные хроники, помогает наглядно представить целостную картину происходившего. 
При использовании в практике обучения данного ЭСО у студентов формируется и развивается 
пространственное представление об историческом событии, осуществляется соотношение и опре-
деляется взаимосвязь исторического факта с исторической датой и картографическим материалом, 
определяемое современной психолого–педагогической наукой в качестве феномена перекодиро-
вания усваиваемой информации [3]. Кроме того, важное мировоззренческое значение для патрио-
тического воспитания студентов представляют интегрированные в структуру и содержание ЭСО 
исторические документы и мемуары участников – ветеранов Великой Отечественной войны, фо-
тографии и кинохроники военных лет. 
Технологический и дидактический потенциал данного ЭСО целесообразен к применению в 
учебном процессе. При этом важно учитывать дидактический подход в определении роли данного 
электронного компонента УМК, используемого в рамках возможностей, предоставляемых образо-
вательной платформой MOODLE. Выполнение дидактической роли ЭСО по управлению процес-
сом усвоения студентами содержания учебного исторического материала на всех этапах алгорит-
мизируемой учебно–познавательной деятельности является одним из важных методических усло-
вий системного применения данных средств обучения. Их интеграция в процесс обучения оправ-
данна в том случае, когда применение ЭСО позволяет дифференцировать процесс обучения, а 
также способствует решению тех дидактических задач, которые не могут быть эффективно реали-
зованы с использованием исключительно традиционных компонентов УМК. 
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Стремление партийно–государственного руководства ускорить мобилизацию экономики, ради-
кально перестроить вооруженные силы, убедить общественность в неотвратимости нависшей над 
страной угрозы вытекало из международной ситуации, тем более что еще в конце 1940 г. Москве 
было доподлинно известно о решении Гитлера форсировать подготовку к войне против СССР [1, 
с. 56]. 
Общественно–политическоя обстановка в БССР в предвоенные годы была чрезвычайно слож-
ной. Она отличалась не только подозрительностью, недоверием к людям со стороны официальных 
партийных и государственных властей, специальных структур, но и неуверенностью многих граж-
дан в завтрашнем дне из–за постоянно проводившихся репрессий [2, с. 470].  
Особенную роль в предвоенной жизни Белорусской ССР сыграло принятие в 1939 г. нового за-
кона о всеобщей воинской повинности. На его основе и в связи с вступлением соединений Крас-
ной Армии на территорию Западной Беларуси произошла частичная мобилизация резервистов. По
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В докладной записке в ЦК ВКП(б) – в Управление кадров заведующему отделом кадров 
Народного комиссариата обороны тов. Листкову, направленной 24 июня 1940 г. заведующим во-
енным отделом ЦК КП(б)Б тов. Прохоровым указывалось, что «… еще некоторая часть призывае-
мой молодежи не удовлетворяет всем требованиям, предъявляемым к современному бойцу РККА. 
Так, например: из призывников, призванных по БССР в 1939 г. в армию, ушли малограмотными 
2195 чел., 6 чел. совершенно неграмотными, около 50% призывников почти совершенно неподго-
товленных в военном деле. Из призывников, подлежащих призыву в 1940 г., имеется малограмот-
ных 10399 чел., неграмотных 715 чел., больных 2689 чел. и значительная часть не имеет военной 
подготовки» [3, л. 34]. 
В докладной записке такое отставание значительной части призывников от возросших к ним 
требований объяснялось тем, что «оно стало результатом того, что подготовку к призыву до сих 
пор, как правило, начинали только после приписки призывников к призывным пунктам, т.е. за 4–5 
месяцев до призыва. Причем большая часть этих призывников занята на сезонных работах: лесо-
разработках, торфоразработках, строительствах и т.д. Естественно, что за такой короткий период 
времени и при условии напряженной сезонной работы без отрыва от производства, подготовка к 
призыву проводится наспех, качество такой подготовки очень плохое, в результате значительная 
часть призывников уходит в РККА малограмотной, совершенно не имеющими военных знаний и 
даже в отдельных случаях неграмотными. 
Такое положение требует от военных отделов и военкоматов немедленной перестройки всей 
работы по подготовке к призыву в соответствии с требованиями, предъявляемыми к современному 
бойцу РККА. 
Подготовку молодежи к призыву необходимо начинать не за 4–5 месяцев до призыва, как это 
делается сейчас, а за полтора–два года раньше, т.е в 1940 г. наряду с подготовкой к призыву моло-
дежи рождения 1920–21 гг. готовить молодежь и 1922–23 гг. рождения. Это даст возможность все-
сторонне подготовить призывников к призыву» [3, л. 35]. 
5 марта 1941 г. нарком обороны Маршал СССР С.К. Тимошенко утвердил наставление по мо-
билизационной работе местных органов военного управления наркомата обороны СССР. Как сле-
дует их «Докладной записки о состоянии мобилизационной готовности наркоматов, предприятий 
и учреждений Белорусской ССР», направленной 7 мая 1941 г. Секретарю ЦК КП(б) Белоруссии 
П.К. Пономаренко заместителем заведующего военным отделом ЦК КП(б) Ключинским «в ре-
зультате проводившейся военным отделом ЦК КП(б) Белоруссии совместно с областными, город-
скими и районными партийными органами и военкоматами в течение февраля–марта 1941 г. про-
верки состояния мобилизационной готовности наркоматов, учреждений, предприятий и других 
организаций во всех городах и районах БССР  мобилизационная готовность основных отраслей 
народного хозяйства БССР находится в неудовлетворительном состоянии» [3, л. 185]. 
Далее в документе указывается на то, что «состояние мобилизационной готовности в организа-
циях, учреждениях и на предприятиях западных областей БССР находится в зачаточном состоя-
нии. СНК БССР, наркоматы, тресты и управления не учли такого положения, что в западных обла-
стях вновь организованные аппараты областных, городских и районных организаций, учреждений 
и предприятий не только не имели хорошо обученных и знающих мобилизационную работу лю-
дей, а там даже в первое время не имели, специально оборудованных помещений, а также сейфов 
для хранения мобдокументов, не оказали им практической помощи по организации этого дела и не 
проверили состояния мобилизационной работы, наличие и хранение мобдокументов» [3, л. 193–
194]. 
В последний предвоенный год на жизнь в БССР значительное влияние оказал указ Президиума 
Верховного Совета СССР «О переходе на 8–часовой рабочий день и 7–дневную неделю и о запре-
те самовольного оставления рабочими и служащими предприятий и учреждений». В соответствие 
с ним на местах проводились жѐсткие мероприятия, в том числе судебного характера, по усиле-
нию трудовой дисциплины. Только на протяжении одного месяца в БССР за прогулы было осуж-
дено почти 4 тыс. человек. До 1 августа 1940 г. в органы прокуратуры республики поступили ма-
териалы почти на 7,3 тыс человек, которые в соответствии с данным указом привлекались к су-
дебной ответственности [2, с. 471]. 
С объединением Западной Беларуси с БССР возникла сложная оборонительная проблема. Обо-
рудованная в военном отношении старая (до 1939 г.) советская государственная граница оказалась 
в глубоком тылу, а наличие в районах Сувалок и Бреста крупных немецких группировок требова-
ло от СССР адекватных решений и действий для подготовки в короткий термин данной террито-
рии как возможного театра будущих военных действий на западном стратегическом направлении. 
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Кроме всего прочего то обстоятельство, что в ходе войны с Финляндией Красной Армии при-
шлось прорывать долговременную глубинную оборону, а на границах ряда европейских стран то-
же были возведены мощные долговременные укрепления, послужило веским основанием для при-
нятия советским руководством решения о возведении долговременных оборонительных рубежей 
вдоль новой западной границы. Это дорогостоящее мероприятие требовало огромного количества 
и сил, и средств, и времени. К сожалению, к началу войны была выполнена примерно четверть 
намеченных работ. 
Вдоль новой государственной границы особенное внимание уделялось реконструкции старых и 
строительству новых аэродромов. До конца 1941 г. было решено построить и переоборудовать для 
приема новых типов самолетов 159 аэродромов.  
Введенные на новые территории войска вынуждены были дислоцироваться на необорудован-
ных театрах военных действий. Пропускная способность железных дорог могла обеспечить пол-
ную подачу предусмотренных мобилизационным планом ресурсов и войск только на 20–30–й день 
с начала мобилизации, в то время, как коммуникации сопредельной стороны позволяли противни-
ку завершить сосредоточение сил вдвое быстрее. И по этому вторым важнейшим направлением 
военно–оборонных работ было увеличение пропускной способности железных дорог, которые 
проходили по территории Республики до западной границы.  
Значительная работа проводилась по линии Наркомлеса, Наркомторга, Наркомпроса, 
Наркомхоза, Наркомздрава, Наркомзема, Наркомпищепрома БССР. 
В Белоруссии проводились различные мероприятия по подготовке населения к войне. В горо-
дах строились новые и реконструировались старые бомбо– и газоубежища, организовывались за-
нятия по светомаскировке, создавались вспомогательные посты воздушного наблюдения и опове-
щения. Зимой и весной 1941 г. в Гомельской, Витебской, Могилевской областях были проведены 
тактические учения по борьбе с десантом противника, в которых приняли участие десятки тысяч 
жителей. 
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Нацизм, как и любые другие ксенофобские доктрины, не совместим с принципами гуманизма и 
другими основополагающими общечеловеческими ценностями. Как показало время, он может 
проявляться в разных политических  концепциях и идеологиях. Поэтому в последнее время все 
чаще и чаще возникает необходимость напомнить, чем закончились эти политические игры в пер-
вой половине ХХ века. Как известно — Международным Военным Трибуналом в Нюрнберге, где 
была проведена черта, разграничивающая военные действия и военные преступления. Тем самым 
была сделано   предупреждение о необходимости сохранения человеческого в человеке даже в 
экстремальных условиях. Накануне  семидесятилетия  победы над нацистскими агрессорами в не-
которых   государствах  проходят митинги и шествия в поддержку военных преступников и участ-
ников боевых действий на стороне фашистов. Делается ещѐ одна попытка пересмотреть итоги 
второй мировой войны и сместить акценты в диаде «захватчики — освободители». В этой связи 
Комиссия ООН по правам человека выразила глубокую озабоченность по поводу прославления 
бывших членов организации «Ваффен СС», УНА–УНСО и обратила внимание на то, что подобная 
практика оскорбляет память бесчисленных жертв нацизма, несовместима с обязательствами госу-
дарств–членов ООН и наносит ущерб целям и принципам ООН. Сторонникам пересмотра итогов 
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